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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê òåõíîëîãè ì ñæèãàíè  òâåðäîãî òîïëèâà íà ÒÝÑ è êàñàåòñ 
ïðåæäå âñåãî îáúåêòîâ, ñæèãàþùèõ òâåðäîå òîïëèâî ñ êèñëûì ñîñòàâîì ìèíåðàëüíîé
÷àñòè, òî åñòü ñ íèçêèì, ìåíåå 5% ñîäåðæàíèåì îêñèäîâ êàëüöè  è ìàãíè  â çîëîøëàêàõ,
îáðàçóþùèõñ  ïðè ñæèãàíèè òîïëèâà.
Èçâåñòåí ñïîñîá ñæèãàíè  òâåðäîãî òîïëèâà íà ÒÝÑ, âêëþ÷àþùèé ñóõîå
çîëîóëàâëèâàíèå, ïðè êîòîðîì ìèíåðàëüíóþ ÷àñòü òîïëèâà â âèäå çîëîøëàêîâîé ñìåñè
îòáèðàþò èç ñèñòåìû óëàâëèâàíè , øëàê îòãðóæàþò ïîòðåáèòåë ì, à çîëó âûâîç ò ê ìåñòó
ñêëàäèðîâàíè . Â äàëüíåéøåì îíà ïîäâåðãàåòñ  â ñïåöèàëüíîì óñòðîéñòâå óâëàæíåíèþ äî
14-16% è òðàíñïîðòèðóåòñ  íà ìåñòî óêëàäêè, ãäå îíà ðàñïðåäåë åòñ  ñëîåì â 20-30 ñì è
óïëîòí åòñ  ñ ïîìîùüþ äîðîæíîé òåõíèêè â ìàññèâ âûñîòîé äî 10 ì ñ ïîñëåäóþùåé
ðåêóëüòèâàöèåé (Âèøí  Á.Ë., Óôèìöåâ Â.Ì. Ïåðñïåêòèâíûå òåõíîëîãèè óäàëåíè ,
ñêëàäèðîâàíè  è èñïîëüçîâàíè  çîëîøëàêîâ ÒÝÑ, Åêàòåðèíáóðã, èçäàíèå Óðàëüñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà - ÓÏÈ, 2006, ñ.10). Ïî ñóùåñòâó, óêàçàííà  òåõíîëîãè 
ñëóæèò äë  çàõîðîíåíè  òîïëèâíûõ çîë è øëàêîâ.
Íåäîñòàòêîì äàííîé òåõíîëîãèè  âë þòñ  ñëîæíîñòè, âîçíèêàþùèå ïðè îòáîðå
çîëîøëàêîâ äë  èõ èñïîëüçîâàíè . Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèì êîìïëåêñ ìåðîïðè òèé,
ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàíèçàöèè êàðüåðà, êàê ïðè ðàçðàáîòêå ïðèðîäíîãî ñûðü , ïîñêîëüêó
ïðåäóñìàòðèâàåòñ  ðàçðàáîòêà òåõíîãåííîãî ìàññèâà ïîñëå åãî ðåêóëüòèâàöèè. Ýòî
ïîâûøàåò çàòðàòû, ñâ çàííûå ñ óòèëèçàöèåé ïðîäóêòîâ ñæèãàíè  óãëåé. Êðîìå òîãî,
ïîâûøåííà  âëàæíîñòü çîëîøëàêîâîé ñìåñè çàòðóäí åò åå îòáîð â çèìíèé ïåðèîä è
òðåáóåò óâåëè÷åíè  ýíåðãîçàòðàò íà ñóøêó.
Èçâåñòåí ñïîñîá ñæèãàíè  òâåðäîãî òîïëèâà íà òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöè õ, âêëþ÷àþùèé
ïîäãîòîâêó òîïëèâà ê ñæèãàíèþ, ñóõîå çîëîóëàâëèâàíèå åãî ïðîäóêòîâ, óâëàæíåíèå çîëû,
åå ãðàíóë öèþ, òâåðäåíèå ãðàíóë è îòãðóçêó íà óòèëèçàöèþ èëè õðàíåíèå (À.Ñ. ÑÑÑÐ
1043424 ÌÏÊ 3 F23J 1/02 îò 23.09.1983).
Ãðàíóëèðîâàíèå çîëû ïîâûøàåò åå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà, ðàñøèð åò ñôåðó è
îáúåì åå ïîòðåáëåíè .
Ê íåäîñòàòêàì óêàçàííîé òåõíîëîãèè ñëåäóåò îòíåñòè îãðàíè÷åíèå ïî ìèíèìàëüíîìó
ñîäåðæàíèþ ùåëî÷íî-çåìåëüíûõ îêñèäîâ (ÑàÎ è MgO) â ñîñòàâå çîëû, êîòîðîå äîëæíî
áûòü íå ìåíåå 20%. Ïðè ìåíüøåì ñîäåðæàíèè çîëüíûå ãðàíóëû ìåäëåííî òâåðäåþò è íå
íàáèðàþò äîñòàòî÷íîé ïðî÷íîñòè. Òàêèå ãðàíóëû ðàçðóøàþòñ  ïðè õðàíåíèè è óòèëèçàöèè,
÷òî ñíèæàåò èõ ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà, îñîáåííî â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíè  èõ â
êà÷åñòâå êðóïíîãî çàïîëíèòåë  â ñîñòàâå ëåãêèõ áåòîíîâ. Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî
äîáàâë òü ê çîëå 10-15% ïîðòëàíäöåìåíòà, êàê ýòî îñóùåñòâë þò ïðè ïîëó÷åíèè
áåçîáæèãîâîãî çîëüíîãî ãðàâè  (Èöêîâè÷ Ñ.Ì., ×óìàêîâ Ë.Ä.. Áàæåíîâ Þ.Ì. Òåõíîëîãè 
çàïîëíèòåëåé áåòîíà. Ì.: Âûñø. øê., 1991. ñ.224). Êîëè÷åñòâî äîáàâë åìîãî öåìåíòà
äîëæíî áûòü îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíî ñîäåðæàíèþ îêñèäîâ êàëüöè  è ìàãíè ,
ñîäåðæàùèõñ  â çîëå. Ïîñëåäíåå ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò çàòðàòû íà óòèëèçàöèþ çîëû
ïóòåì ãðàíóë öèè.
Òåõíè÷åñêà  çàäà÷à, ðåøàåìà  â èçîáðåòåíèè, çàêëþ÷àåòñ  â ïîëó÷åíèè êà÷åñòâåííîãî
ãðàíóëèðîâàííîãî ïðîäóêòà íà îñíîâå êèñëîé çîëû, â ñîñòàâå êîòîðîé ñóììà ÑàÎ è MgO
ìåíåå 20%.
Ïîñòàâëåííà  çàäà÷à äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â ñïîñîáå ñæèãàíè  òâåðäîãî òîïëèâà íà
ÒÝÑ, âêëþ÷àþùåì ïîäãîòîâêó òîïëèâà ê ñæèãàíèþ, åãî ñæèãàíèå, ñóõîå óëàâëèâàíèå çîëû,
óâëàæíåíèå çîëû, åå ãðàíóë öèþ, òâåðäåíèå ãðàíóë è èõ îòãðóçêó íà óòèëèçàöèþ èëè
õðàíåíèå, â òîïëèâî ïåðåä ñæèãàíèåì äîçèðóþò è ââîä ò ìèíåðàëüíóþ äîáàâêó. Â êà÷åñòâå
ìèíåðàëüíîé äîáàâêè ðåêîìåíäóåòñ  ïðèìåí òü êàðáîíàòñîäåðæàùèå ãîðíûå ïîðîäû: ìåë,
èçâåñòí ê, äîëîìèò, ìåðãåëü, êîòîðûå èçìåëü÷àþòñ  ñîâìåñòíî ñ óãëåì èëè îòäåëüíî îò
íåãî. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ðàçìîëîòà  ìèíåðàëüíà  äîáàâêà äîçèðóåòñ  è ïîäàåòñ  â
óãîëüíóþ ìåëüíèöó.
Äë  óâëàæíåíè  çîëû â ïðîöåññå åå ãðàíóë öèè èñïîëüçóþò âîäó èëè âîäíûé ðàñòâîð 5-
10%-íîé ùåëî÷è, íàïðèìåð êàðáîíàò èëè ñóëüôàò íàòðè 
Ãðàíóëèðîâàííûé ïðîäóêò, ïðåäíàçíà÷åííûé äë  îòãðóçêè èëè õðàíåíè , ïîäâåðãàþò
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ïîäñóøêå äî îñòàòî÷íîé âëàæíîñòè 5-10% è ïîñëåäóþùåìó äîóâëàæíåíèþ äî 20-30%.
Îïûòíóþ ïðîâåðêó çà âë åìîãî ñïîñîáà îñóùåñòâë ëè íà ñìåñè, ìîäåëèðóþùåé
ââåäåíèå â êóçíåöêèé óãîëü 4-5% ìèíåðàëüíîé äîáàâêè â âèäå èçâåñòí êà, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùåìó ñîñòàâó ñìåñè: çîëà 83%, èçâåñòü 8% è àíãèäðèò 9%. Ñîñòàâ
çîëû, ìàñ.%: SiO2...60,70; Al2Î3...28,68; Fe2O3...4,55; ÑàÎ...1,77; MgO...0,45. Àíãèäðèò
îáðàçóåòñ  çà ñ÷åò ñâ çûâàíè  ñåðû èç óãë , áëàãîäàð  ÷åìó ñíèæàåòñ  âûáðîñ ñåðû ñ
äûìîâûìè ãàçàìè ÒÝÑ. Âûøåóêàçàííûå êîìïîíåíòû òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàëèñü è
ïîäâåðãàëèñü ãðàíóë öèè íà ëàáîðàòîðíîì òàðåëü÷àòîì ãðàíóë òîðå. Ïîëó÷åííûå ãðàíóëû
òâåðäåëè â âîçäóøíî-âëàæíûõ óñëîâè õ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Â òàáë.1 ïðèâåäåíî
èçìåíåíèå ñâîéñòâ ãðàíóë âî âðåìåíè.
Òàáëèöà 1
Èçìåíåíèå ñâîéñòâ çîëüíûõ ãðàíóë ïðè âîçäóøíî-âëàæíîì õðàíåíèè
Ïðåäåë ïðî÷íîñòè íà ñæàòèå, Í/ãðàíóëó Äëèòåëüíîñòü õðàíåíè 
1 ÷àñ 8 ÷àñ 16 ÷àñ 1 ñ 1,5 ñ 7 ñ 14 ñ 21 ñ 28 ñ
Çîëà + 15% öåìåíòà 6 8 15 25 37 150 195 225 270
Çîëà + èçâåñ. + àíãèäð. 4 9 19 38 43 191 263 460 488
. Çîëà + èçâåñòü + àíãèäðèò + ñóøêà* - 85 103 120 137 153 207 254 305
Çîëà + èçâåñòü + àíãèäð. + ñóøêà + óâë.** - - - - 204 287 353 411 451
Çîëà + èçâåñòü. + àíãèäð. + 5% Na2SO4 8 19 45 97 120 187 253 382 470
Ïðèìå÷åíèå: * Ñóøêà â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ ïðè òåìïåðàòóðå 90°Ñ. Âëàæíîñòü ãðàíóë ñíèçèëàñü ñ 28 äî 15%.
**Ïîäñóøåííûå ãðàíóëû óâëàæí ëèñü äî 25% ïîñëå 24 ÷àñ. ñ ìîìåíòà ãðàíóë öèè.
Èç ïðåäñòàâëåííîãî ñëåäóåò, ÷òî ââåäåíèå ìèíåðàëüíîé äîáàâêè â âèäå èçâåñòí êà
îáåñïå÷èâàåò ýôôåêò áîëåå âûñîêèé, ÷åì èñïîëüçîâàíèå 15% äîáàâêè öåìåíòà. Âåñüìà
âàæíî, ÷òî ñêîðîñòü òâåðäåíè  ãðàíóë ê èñòå÷åíèþ 1 ñóòîê ïî÷òè âäâîå ïðåâûøàåò
ïðî÷íîñòü ãðàíóë íà öåìåíòå. Ãðàíóëû ñ ïðî÷íîñòüþ íà ñæàòèå 38 Í (3,8 êãñ) ìîæíî
îòãðóæàòü ïîòðåáèòåëþ, îñîáåííî â ëåòíåå âðåì , êîãäà ïðîäîëæèòñ  èõ èíòåíñèâíîå
òâåðäåíèå ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè è âî âðåì  õðàíåíè  íà ñêëàäå. Îäíàêî äë 
èñïîëüçîâàíè  èõ â òåõíîëîãèè áåòîíà èëè â äîðîæíûõ ìàòåðèàëàõ ïðî÷íîñòü 38 Í
íåäîñòàòî÷íà. Ïîýòîìó ðàöèîíàëüíî ôîðñèðîâàòü òâåðäåíèå çîëüíûõ ãðàíóë, ÷òî ïîçâîëèò
óñêîðèòü èõ îòãðóçêó è óìåíüøèòü ïëîùàäü ïîä ãðàíóëîõðàíèëèùåì íà ÒÝÑ.
Äë  óñêîðåíè  îòãðóçêè ãðàíóë, ïîëó÷åííûõ íà èçâåñòêîâî-àíãèäðèòîâîì â æóùåì ñ
èñõîäíîé âëàæíîñòüþ 20-30%, ðåêîìåíäóåòñ  ñóøèòü èõ â ùàä ùåì ðåæèìå,
èñêëþ÷àþùåì ðàçðóøåíèå îò òåðìîóäàðà, äî îñòàòî÷íîé âëàæíîñòè 5-15%, ïîäñóøèâàíèå.
Îäíàêî ïîñëå ïîäñóøèâàíè  çíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñ  «êîíå÷íà » ïðî÷íîñòü ãðàíóë (â
îòäàëåííûå ñðîêè). Â ðåæèìå «ïîäñóøèâàíè -óâëàæíåíè » ïðåäóñìîòðåíî óâëàæíåíèå
ïîäñóøåííûõ ãðàíóë äî óðîâí  20-30%. Â ýòîì ñëó÷àå ïîâûøàåòñ  êîíå÷íà  (ìåñ ÷íà )
ïðî÷íîñòü ãðàíóë.
Àëüòåðíàòèâîé ñïîñîáó «ïîäñóøèâàíè -óâëàæíåíè »  âë åòñ  ââåäåíèå â çîëó
ùåëî÷íîé âîäîðàñòâîðèìîé äîáàâêè ïóòåì çàìåíû âîäû, èñïîëüçóåìîé ïðè ãðàíóë öèè íà
ùåëî÷íîé âîäíûé ðàñòâîð, íàïðèìåð ñóëüôàòà èëè êàðáîíàòà íàòðè , èëè èõ ñìåñè. Â ýòîì
ñëó÷àå óïðîùàåòñ  òåõíîëîãè÷åñêà  ñõåìà ïîëó÷åíè  çîëüíîãî ãðàíóëèðîâàííîãî ïðîäóêòà.
Îñîáåííî ýôôåêòèâíî ïðèìåí òü äë  ýòîé öåëè äåøåâûå ùåëî÷íûå îòõîäû õèìè÷åñêèõ è
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé: ñîäîùåëî÷íîé ïëàâ èëè ñîäîñóëüôàòíûé îòõîä
ïðîèçâîäñòâà ãëèíîçåìà. Êîëè÷åñòâî ùåëî÷íîé äîáàâêè â ñóõîì âèäå äîëæíî ñîñòàâë òü
îò 5 äî 10% îò ìàññû ñóõîé çîëû.
Â òàáë.2 ñîäåðæàòñ  ñðàâíèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïî äèíàìèêå íàðàñòàíè  ïðî÷íîñòè
ãðàíóë ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàçëè÷íûõ ðåæèìîâ èõ ñóøêè è äîóâëàæíåíè .
Òàáëèöà 2
Èçìåíåíèå ñâîéñòâ çîëüíûõ ãðàíóë ïðè âîçäóøíî-âëàæíîì õðàíåíèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñóøêè è äîóâëàæíåíè 
Ïðåäåë ïðî÷íîñòè íà ñæàòèå, Í/ãðàíóëó Äëèòåëüíîñòü õðàíåíè 
1 ÷àñ 8 ÷àñ 16 ÷àñ 1 ñ 1,5 ñ 7 ñ 14 ñ 21 ñ 28 ñ
Çîëà + èçâåñ. + àíãèäð. 4 9 19 38 43 191 263 460 488
. Çîëà + èçâåñòü + àíãèäð. + ñóøêà äî 10%, * 40 105 138 204 227 275 303 342 353
- « - ñóøêà äî 5% 43 74 96 103 105 98 111 115 123
- « -, ñóøêà äî 15% 25 85 103 120 137 153 207 254 305
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Çîëà + èçâåñòü + àíãèäð. + ñóøêà + óâë. äî 20%, ** - - - 170 204 287 353 411 451
- « - äî 15% - - - 180 211 280 324 373 409
- « - äî 25% - - - 165 193 258 333 375 420
Ïðèìå÷àíèå: * ñóøêà â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ ïðè òåìïåðàòóðå 90 Ñ. Âëàæíîñòü ãðàíóë ñíèçèëàñü ñ 28 äî 15%.
** - Ãðàíóëû, ïîäñóøåííûå ïî ðåæèìó, * óâëàæí ëèñü äî 25% ïîñëå 24 ÷àñ ñ ìîìåíòà ãðàíóë öèè
Â òàáë.3 ñðàâíèâàþòñ  ðåçóëüòàòû îïûòîâ ïî óñêîðåíèþ òâåðäåíè  çîëüíûõ ãðàíóë
ââåäåíèåì ùåëî÷íîé äîáàâêè ïðè ãðàíóë öèè. Â êà÷åñòâå ùåëî÷íîé äîáàâêè èñïîëüçîâàëè
ñîäîñóëüôàòíûé îòõîä ïðîèçâîäñòâà ãëèíîçåìà, ñîäåðæàùèé 21% Na2CO3 è 58% Na2SO4.
Òàáëèöà 3
Èçìåíåíèå ñâîéñòâ çîëüíûõ ãðàíóë, ñîäåðæàùèõ ùåëî÷íóþ äîáàâêó ïðè âîçäóøíî-âëàæíîì õðàíåíèè
Ïðåäåë ïðî÷íîñòè íà ñæàòèå, Í/ãðàíóëó Äëèòåëüíîñòü õðàíåíè 
1 ÷àñ 8 ÷àñ 16 ÷àñ 1 ñ 1,5 ñ 7 ñ 14 ñ 21 ñ 28 ñ
Çîëà + 15% öåìåíòà 6 8 15 25 37 150 195 225 270
Çîëà + èçâåñòü. + àíã-äèò + 5% Na2SO4 8 19 45 97 120 187 253 382 470
- « - +10% Na2SO4 11 23 53 95 111 163 233 377 399
- « - +8% Na2SO4 11 25 60 112 143 178 250 419 495
Äîñòèæåíèå çà âë åìîãî òåõíè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà, âûðàæàþùåãîñ  â ïðî âëåíèè
â æóùèõ ñâîéñòâ ïðè ñæèãàíèè óãëåé, èìåþùèõ êèñëûé ñîñòàâ ìèíåðàëüíîé ÷àñòè,
îáåñïå÷èâàåòñ  òåðìîõèìè÷åñêèì âçàèìîäåéñòâèåì ìåæäó ïðîäóêòàìè ðàçëîæåíè 
êàðáîíàòîâ è ìèíåðàëüíîé ÷àñòüþ óãë . Ðåçóëüòàòîì óêàçàííîãî âçàèìîäåéñòâè ,
âåðî òíî,  âë åòñ  îáðàçîâàíèå ãèäðàâëè÷åñêè àêòèâíûõ ôàç: èçâåñòè, àíãèäðèòà
(ñóëüôàòà êàëüöè ), íèçêîîñíîâíûõ ñèëèêàòîâ, àëþìèíàòîâ, ôåððèòîâ êàëüöèé. Ñìåñü
çîëû è ýòèõ ôàç õîðîøî ãðàíóëèðóåòñ , à ãðàíóëû ñïîñîáíû ê òâåðäåíèþ.
Ïî ñêîðîñòè òâåðäåíè  òàêèå ãðàíóëû çíà÷èòåëüíî óñòóïàþò ãðàíóëàì, ïîëó÷åííûì èç
âûñîêîêàëüöèåâîé çîëû, â ñîñòàâå êîòîðûõ êîëè÷åñòâî CaO+MgO ïðåâûøàåò 20%. Ñ
öåëüþ óñêîðåíè  òâåðäåíè  ïðåäëàãàåòñ  ïóòåì íàãðåâà ïîäñóøèâàòü äî îñòàòî÷íîé
âëàæíîñòè 5-15%. Áëàãîäàð  íàãðåâó óñêîð þòñ  õèìè÷åñêèå ðåàêöèè òâåðäåíè , à
èñïàðåíèå ÷àñòè âîäû ïðèâîäèò ê óïëîòíåíèþ ñòðóêòóðû ãðàíóëû ïî ïðè÷èíå
êðèñòàëëèçàöèè ðàñòâîðåííûõ ñîëåé. Îäíàêî îñòàòî÷íîé âëàãè íåäîñòàòî÷íî äë 
çàâåðøåíè  ãèäðàòàöèè ôàç, îáåñïå÷èâàþùèõ òâåðäåíè  ãðàíóë. Ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî
ïîäâåðãàòü èõ äîïîëíèòåëüíîìó óâëàæíåíèþ äî 15-25%, ÷òî, âåðî òíî, ñòèìóëèðóåò
çàâåðøåíèå ãèäðàòàöèè â æóùèõ ôàç è ïîâûøàåò ïðî÷íîñòü ãðàíóë.
Ïîäñóøèâàíèå ãðàíóë è èõ ïîñëåäóþùåå óâëàæíåíèå óñëîæí þò òåõíîëîãèþ ïîëó÷åíè 
çîëüíîãî ãðàíóëèðîâàííîãî ïðîäóêòà, ÷òî ìîæíî èçáåæàòü, èñïîëüçó  ââåäåíèå â çîëó
ùåëî÷íîé äîáàâêè, íàïðèìåð ñóëüôàòà èëè êàðáîíàòà íàòðè  èëè èõ ñìåñè â êîëè÷åñòâå 5-
10%. Óñêîðåíèå òâåðäåíè  ãðàíóë â ýòîì ñëó÷àå, ïî-âèäèìîìó, ñâ çàíî ñ ïîâûøåíèåì
ðàñòâîðèìîñòè â âîäå îêñèäà êðåìíè , ÷òî ñòèìóëèðóåò îáðàçîâàíèå íèçêîîñíîâíûõ
ñèëèêàòîâ êàëüöè .
Èñïîëüçîâàíèå ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíè  ïîçâîë åò ïîëó÷àòü óäîáíûé äë 
óòèëèçàöèè è ñêëàäèðîâàíè , ïðî÷íûé, ãðàíóëèðîâàííûé ïðîäóêò. Çîëüíûå ãðàíóëû â
çàâèñèìîñòè îò èõ ñîñòàâà è ñâîéñòâ âîçìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê çàïîëíèòåëü â ñîñòàâå
ëåãêîãî áåòîíà èëè êàê àêòèâíóþ ãèäðàâëè÷åñêóþ äîáàâêó ïðè ïîëó÷åíèè öåìåíòà, èëè åùå
êàêèì-ëèáî ñïîñîáîì. Ñêëàäèðîâàíèå çîëüíûõ ãðàíóë íå òðåáóåò áîëüøèõ çàòðàò è
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíî. Ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ïðèìåíåíèå èçîáðåòåíè  îáåñïå÷èò
ñóììàðíûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò èñêëþ÷åíè  çàòðàò íà ñêëàäèðîâàíèå çîëû â ñóõîé
îòâàë è åå óòèëèçàöèè ïîð äêà 100-200 ðóá. íà 1 ò ãðàíóëèðîâàííîãî ïðîäóêòà.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Ñïîñîá ñæèãàíè  òâåðäîãî òîïëèâà íà òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöè õ, âêëþ÷àþùèé
ïîäãîòîâêó òîïëèâà ê ñæèãàíèþ, åãî ñæèãàíèå, ñóõîå óëàâëèâàíèå çîëû, óâëàæíåíèå çîëû,
åå ãðàíóë öèþ, òâåðäåíèå ãðàíóë è èõ îòãðóçêó íà óòèëèçàöèþ èëè õðàíåíèå,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî òîïëèâî ïåðåä ñæèãàíèåì äîçèðóþò è ââîä ò ìèíåðàëüíóþ
äîáàâêó, èçìåëü÷åíèå êîòîðîé îñóùåñòâë þò ñîâìåñòíî ñ òîïëèâîì èëè ðàçäåëüíî, à äë 
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óâëàæíåíè  çîëû ïðè åå ãðàíóë öèè èñïîëüçóþò âîäó èëè âîäíûé ùåëî÷íîé ðàñòâîð,
íàïðèìåð, êàðáîíàò èëè ñóëüôàò íàòðè , ñ ñîäåðæàíèåì ùåëî÷íîãî ñîåäèíåíè  5-10% îò
ìàññû çîëû.
2. Ñïîñîá ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî â êà÷åñòâå ìèíåðàëüíîé äîáàâêè èñïîëüçóþò
êàðáîíàòíóþ ïîðîäó, ìåë, èçâåñòí ê èëè ìåðãåëü.
3. Ñïîñîá ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ãðàíóëèðîâàííûé ïðîäóêò, ïðåäíàçíà÷åííûé
äë  îòãðóçêè èëè õðàíåíè , ïîäâåðãàþò ïîäñóøêå äî îñòàòî÷íîé âëàæíîñòè 5-10% è
ïîñëåäóþùåìó äîóâëàæíåíèþ äî 20-30%.
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